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 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Desa Baturetno, 
Kecamatan Banguntapan dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
membangun Desa Wisata Baturetno dengan direncanakannya 
pembangunan Embung Wisata Baturetno di Pendukuhan Wiyoro.
 Desa Baturetno menjadi lokus pengembangan wisata 
karena potensinya di bidang seni budaya, edukasi, olahraga, 
perekonomian dan alam yang sangat baik. Pembangunan 
Embung Wisata Baturetno bertujuan untuk membantu 
meningkatkan citra dan perekonomian desa, serta sebagai 
tempat penyimpanan air desa sekaligus tempat wisata desa.
 Perencanaan pembangunan Embung Wisata Baturetno 
dengan penataan berdasarkan prinsip loso Jawa ini dilengkapi 
dengan fasilitas pendukung berupa, gapura, pendhapa, 
gazebo, mushola, kamar mandi, amphitheater, camping area, 
taman bermain, foodcourt, outdoor gym, jogging and cycling 




Kode Desa  : 3402122001
Alamat  : Wiyoro Lor, Baturetno, Banguntapan, Bantul, DIY
Kode Pos  : 55197
Telp   : (0274) 372992
E-mail  : desa.baturetno@bantulkab.go.id
Situs web  : http://baturetno.bantulkab.go.id
Desa Baturetno berdiri pada tahun 1946, yang merupakan 
penggabungan dari 3 (tiga) Kalurahan Lama (Kalurahan sebelum 
kemerdekaan) yaitu, Kalurahan Mantup, Kalurahan Wiyoro, dan 
Kalurahan Ngipik. Kalurahan atau Desa Baturetno berada di 
bawah Wilayah Kapanewon Kota Gede Yogyakarta.
Jabatan dan Perangkat / Pamong Desa sebagai berikut :
Lurah Desa   : Martomiharjo
Kabag Sosial  : Hardjosumarto
Kabag Keamanan : Pademo Sumarto
Kabag Agama  : Dardiri Ro
Kabag Kemakmuran : Hardjomulyono
Kabag Umum / Carik : S. Padmo Sukarto
Staf / Pembantu  : Mangun Darsono, Kahono,
    Dirdjo Suwarno, R. Prawoto, dan
    Zaromy Bakri
Dukuh dari 8 (delapan) Pedukuhan yaitu :
1. Dukuh Pelem : Amat Wakid
2. Dukuh Mantup : Tjiptohardoyo
3. Dukuh Kalangan : R. Hadi Sumarto
4. Dukuh Wiyoro : Imam Syaro’ni
5. Dukuh Manggisan : Abdul Wahid
6. Dukuh Ngipik : R. Atmo Wiyoto
7. Dukuh Plakaran : Pudjoharsono
8. Dukuh Gilang : Hardjodikromo
WILAYAH ADMINISTRASI
DESA BATURETNO
Luas Wilayah Kalurahan / Desa Baturetno : 371.1730 Ha
Batas Wilayah Desa
Sebelah Utara : Desa Banguntapan, Bantul
Sebelah Selatan : Desa Potorono, Banguntapan Bantul
Sebelah Barat : Desa Banguntapan, Bantul
Sebelah Timur : Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman
Jarak Orbitrasi (Dari Pusat Pemerintahan Desa)
Jarak dari Pusat Pusat Pemerintahan Kecamatan  : 1 km
Jarak dari Kabupaten Bantul     : 19 km
Jarak dari Pemerintah Daerah lstimewa Yogyakarta : 28 km
Jarak dari lbu Kota Negara R.I     : 573 km
Pembagian Kewilayahan Desa Baturetno
Terdiri dari 8 (delapan) Pedukuhan, yaitu :
Pedukuhan Pelem  : 14 RT
Pedukuhan Mantup : 17 RT
Pedukuhan Kalangan : 20 RT
Pedukuhan Wiyoro : 13 RT
Pedukuhan Manggisan : 8 RT
Pedukuhan Ngipik  : 6 RT
Pedukuhan Plakaran : 6 RT













1 19 468 1024 462 562
2 GILANG 10 400 1294 666 628
3 KALANGAN 21 776 2703 1403 1300
4 MANGGISAN 8 328 1069 540 529
5 MANTUP 17 660 2199 1134 1065
6 NGIPIK 6 314 1051 542 509
7 PELEM 13 814 2701 1381 1320
8 PLAKARAN 7 347 1130 566 564
9 WIYORO 13 665 2198 1111 1087
TOTAL 114 4772 15369 7805 7564
POTENSI KEUNGGULAN
DESA BATURETNO
SEKOLAH SEPAK BOLA BATURETNO
 Pendidikan luar sekolah dikembangkan dengan baik 
melalui sekolah sepak bola (SSB) Baturetno. Sekolah sepak bola 
Baturetno menjadi sarana mengembangkan potensi diri bagi 
anak-anak khususnya diwilayah Bantul Timur yang sudah 
mencetak beberapa pemain sepak bola yang berprestasi dari 
tingkat lokal hingga nasional.
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KELOMPOK DAN KELEMBAGAAN
KELOMPOK PEMBUDIDAYAAN IKAN (POKDAKAN) “MINO LESTARI”
 Kelompok Pembudidaya Ikan “MINO LESTARI” sudah 
menjuarai lomba evaluasi dari Kementrian Perikanan dan 
Kelautan RI dalam program pembudidayaan ikan nila merah dan 
pengolahan ikan.
KELOMPOK TERNAK “GILANG MULYO”
 Dengan adanya kelompok ternak “GILANG MULYO”, 
masyarakat dapat meningkatkan perekonomian dengan 
mengembangkan ternak mereka dengan baik dan pernah 




INDUSTRI PRODUKSI GAMELAN di PENDUKUHAN PELEM
 Dengan adanya industri gamelan ini dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat sekitar dan dapat menumbuh 
kembangkan potensi budaya lokal khususnya di wilayah Desa 




LEMBAGA SANTUNAN UMAT DHUAFA BATURETNO UTARA
 Keberadaan SAMUDRA BARU (Lembaga Kesejahteraan 
Sosial) berorientasi kepada pelayanan kemandirian masyarakat 
menuju kesejahteraan sosial telah banyak membantu dalam 
penyantunan warga masyarakat seperti : orang sakit, warga 
dhuafa, anak yatim/piatu dan janda tidak mampu.
TEMPE DAN TAHU WIYORO
 P r o d u k  U M K M  d a r i 
Baturetno di  Pendukuhan 
Wiyoro, memproduksi tempe 
dan tahu dengan harga sekitar 
Rp.2500 - Rp.5000. Informasi 
lebih lanjut bisa menghubungi 
nomer : 081578585646 (Marsono 
Saputro)
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EKONOMI DAN INDUSTRI KECIL 
MENENGAH
KACANG PEDAS ‘LYNA’
 Kacang Pedas "Lyna" 
merupakan cemi lan yang 
b e r u k u r a n  m u n g i l  n a n 
terjangkau, sangat tepat untuk 
d i jadikan o leh-o leh untuk 
saudara maupun tetangga 
ketika anda berada di Bantul, 
Desa Bturetno, Pendukuhan 
G i l a n g .  K a c a n g  d e n g a n 
balutan bumbu dengan rasa 
pedas yang pas dan gigitan 
yang renyah tentu tidak dapat 
anda tinggalkan begitu saja. 
Untuk informasi lebih lanjut, bisa 
dengan menghubungi nomor 
08562874996.  
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EKONOMI DAN INDUSTRI KECIL 
MENENGAH
SAGON, CAMILAN BATURETNO
 Camilan khas lokal yang diolah tanpa pengawet dan 
pewarna apa pun, dan sudah berproduksi sejak Tahun 1950-an. 
Kue Sagon ini dimasak dengan proses yang masih tradisional dan 
tahan selama tiga hari. Lokasi; Jl. Wonosari Km. 7, Wiyoro Lor, RT 02, 
Kelurahan Baturetno, Banguntapan, Bantul.
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KULINER
SEGO PECEL PAK BEJO
L o k a s i  :  J l .  W i y o r o  L o r , 
Baturetno, Banguntapan 
 W i s a t a  k u l i n e r  d i 
wi layah Baturetno; Sego 
P e c e l  P a k  B e j o  s a n g a t 
direkomendasikan bagi para 
pemburu kuliner tradisional. 
Dengan berbagai menu 
t rad i s iona l  yg  d i sa j i kan 
ditambah suasana warung 
yang menampilkan kesan 
sederhana tentu membuat 
atmosfer seperti pada jaman 
dahulu kala. Menu : Sego 
Wader, Sego Welut, Sego 
Kutuk, Soto Kemangi, dll.
WADER GORENG DAN SAMBAL 
BAWANG PAK SUKO
 Makanan ikan air tawar 
khas sungai setempat yang 
sangat  gur ih  dan n i kmat . 
Warung makan Pak  Suko, 
S a m p a n g a n ,  M a n t u b , 
B a t u r e t n o ,  B a n g u n t a p a n , 





Lokasi: Jl. Laksamana Adi Sucipto, Demangan, Gondokusuman, 
Baturetno, Banguntapan, Kalangan, Baturetno, Banguntapan, 
Kota Yogyakarta, Jawa Tengah
 Memiliki koleksi berbagai macam jenis wayang yang telah 
berumur ratusan tahun hingga yang dianggap modern.
 Selain menampilkan koleksi wayang, Museum ini juga 
memiliki berbagai macam koleksi topeng, busana wayang wong, 
dan beberapa patung wayang. Istilah Kekayon dalam 
pewayangan adalah Gunungan, dan memiliki simbol-simbol 
kehidupan. Museum didirikan oleh seorang dokter spesialis jiwa 
bernama Dr. Soedjono Prawirohadikusumo, yang resmi dibuka 
pada tanggal 5 Januari 1991. Menurutnya, mempelajari cerita, 
tokoh, dan karakter-karakter dalam wayang mempunyai 
pengaruh yang baik terhadap perkembangan jiwa dan 
kepribadian seseorang. Fasilitas museum ini pun sangat lengkap, 





 Wahana Wisata Air ini berlokasi di Jl. Wonosari Km. 6, 
Kalangan, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Anda 
bisa mencapai lokasi dari arah Yogyakarta menuju jalan Yogya  
– Wonosari hingga kilometer 6, wahana berada di utara jalan. 
Wahana permainan yang ditawarkan cukup banyak dengan 
kolam yang beragam, ying fox, dan cafetaria. Harga tiket 
masuk Galaxy Waterpark adalah kisaran Rp. 20.000 – Rp. 30.000. 




 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Desa Baturetno, 
Kecamatan Banguntapan dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
membangun Desa Baturetno dengan merevitalisasi persawahan 
kalurahan Wiyoro, desa Baturetno, kecamatan Banguntapan, 
kabupaten Bantul dengan mengalihkan fungsinya menjadi area 
embung wisata. 
 Embung Wisata Bturetno yang terletak di Jl. Wiyoro, 
Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, DIY diharapkan dapat 
membantu meningkatkan citra dan perekonomian desa, serta 




KONSEP PENATAAN EMBUNG WISATA BATURETNO
 Konsep yang digunakan dalam perencanaan dan 
perancangan Embung Wisata Baturetno adalah The Mirror of 





KONSEP FASILITAS PENDUKUNG EMBUNG WISATA BATURETNO
 Konsep yang digunakan dalam perencanaan dan 





SOCIAL LIFEART & CULTURE
EMBUNG WISATA BATURETNO
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 The Union, penyatu unsur dalam kehidupan manusia 
sehingga para pengunjung dapat disatukan untuk saling 
bersosialisasi, menebar dan menikmati semua kreativitas dan 
hidup sehat serta belajar bersama di alam bebas yang nantinya 
akan menguntungkan perekonomian desa.
 Konsep tersebut direalisasikan melalui penyediaan fasilitas 
di Embung Wisata Baturetno; gapura, pendhapa, gazebo, 
mushola, kamar mandi, amphitheater, camping area, taman 
bermain, foodcourt, outdoor gym, jogging and cycling track, 




Embung Baturetno dibagi menjadi 
2 lahan yang berbeda, lahan di 
utara sebagai lahan parkir dan 
lahan selatan sebagai pusat 
embung wisata.
EMBUNG WISATA BATURETNO
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EMBUNG WISATA BATURETNO
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EMBUNG WISATA BATURETNO
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EMBUNG WISATA BATURETNO

